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（10）　リスク・アプローチは，米国公認会計士協会による監査基準（Statements on Auditing Standards（SAS） 47号（1983
年）ではじめて監査リスク概念とともに導入され，現在の米国公開会社会計監視委員会（PCAOB: Public Company 



















































































































































































































（27）　筆者抄訳：The junior accountant is not likely to be entrusted with making the final decision as to the acceptability of the 
accounting principles followed, but he is expected to note any peculiar practices and any deviations from generally accepted 
principles and to call them to the attention of the senior accountant  in charge of the examination.（「Duties  Of  The  Junior 
Accountant」4頁（R.K.Mautz, 1933, 『DUTIES  OF JUNIOR  AND  SENIOR  ACCOUNTANTS  Supplement to the CPA 
HANDBOOK』 , Edited by Robert L. Kane, Jr. The American Institute of Accountants 1953，『Duties of the Junior Accountant』






































































































































































































































（39）　筆者抄訳：As completed working paper schedules are received from his assistants, they should be reviewed promptly by 
the senior. He should determine whether they are prepared in a workman-like manner, in conformity with the method of the 
firm, and whether they disclose an adequate examination. （「Duties  Of  The  Senior  Accountant」94頁（John C. Martin, 1933, 
『DUTIES  OF JUNIOR  AND  SENIOR  ACCOUNTANTS  Supplement to the CPA  HANDBOOK』, Edited by Robert L. Kane, 
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　Because of the recent incidents of fraudulent financial reporting in Japan, the Japanese auditing function has 
lost the trust of users of the financial statements here and abroad. The Business Accounting Council of Financial 
Service Agency has publishes the exposure draft of new audit guideline and the amendment of audit standard 
regarding fraud risk for the auditor.
　In this circumstance, overviewing the process of building persuasion acquired by audit organization 
particularly by audit engagement team, this paper  emphasizes  that  engagement partner shall  realize  the 
importance of  covering  material  misstatements for the purpose of acquiring persuasion with confidence. 
Also within the audit engagement team persuasion acquired by each audit staff accompanied by misstatements 
detected and identified should be conveyed to the senior level accountants appropriately.
　Professional skepticism is strongly required for the auditor to detect and identify misstatements in the 
practice of audit procedure. This paper describes observation of the method for applying professional skepticism 
specifically by detecting the clues or prefaces of the matters those may indicate the misstatements in the process 
of assessing audit evidences. 
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